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На даний момент надзвичайно важливим є розуміння поняття політичного
процесу, як сукупної діяльності суб’єктів політики. Саме завдяки цьому забезпечується
функціонування та розвиток політичної системи.
Характер і конкретний зміст політичного процесу визначається особливостями
політичної системи і існуючого режиму. Розрізняють демократичну та тоталітарну
систему політичного процесу, які кардинально відрізняються між собою степенем
відкритості, свободи реалізації потреб та інтересів та способом здійснення управління.
Більшість цивілізованих країн світу обрали для себе демократичний спосіб організації
політичних процесів. Дослідження досвіду їх функціонування може стати корисним
для формування демократичного політичного процесу в сучасній оновленій Україні.
Будь-який політичний процес проходить такі стадії: конституювання, утворення
політичної системи; відтворення компонентів і ознак даної системи; ухвалення і
виконання політико-управлінських рішень; контроль функціонування і напрями
розвитку політичної системи.
Однією з ознак революції, крім зміни влади є формування нової політичної
системи, а відповідно, і інший підхід до організації політичних процесів. Особливо
важливим для України є проведення конституційних реформ, які дадуть можливість
створити сучасну демократичну соціальну правову державу з усіма її атрибутами;
формування нової системи управління з децентралізацією влади; формування
громадянського суспільства, яке дасть можливість контролювати дії влади та уникати
зловживань нею, боротися з будь-якими проявами корупції.
Політичний процес складається з суб’єктів, носіїв політичної дії і об’єкту - мети,
яка повинна бути досягнута. Звичайно, стратегічна мета, яку поставив перед собою
український народ, не може реалізуватись в найближчий час, ми повинні розуміти, що
процес – зміна, передбачає консолідацію сил політичних суб’єктів та цілеспрямовані
дії, які повинні привести до конкретного результату. Контроль функціонування і
розвитку політичної системи досягається шляхом попередження і усунення відхилень
поведінки частин політичної системи і учасників політичного процесу від орієнтирів і
стандартів діяльності, що задаються. Цього можна уникнути досягнувши компромісу,
перш за все, об’єднанням громадянського суспільства навколо базових цінностей, мети
– створення цілісної демократичної держави.
